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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... ... ....  A~ ....... ..... ........ ........ , Maine 
. D ate } 7 //, /f ;(/L 
Name (J~ /?~ . . 
Smet Addms . .... cJ ..... /.1 .. r·· . 121, .. ....................................................... ................. ............................. . 
City or T own ........ ... d..~ ........................ .......... .. ........................... .......... ................................... ........ .. .......... . 
H ow long in U nited States ............ .7 ........................................ .. ............ H ow long in Maine .. .. ? .............. ........... .. 
Born in ~ .Ai~ :/ e~ D ate of Binh ~.fcJ://:,1./ 
If m arried, how many child ren ... .... .......... ~ ................ .. .. .. ........... Occupation . ... a~ .......  
Name of employer .... ... ~ ..... . /{). .. ~ .......................... ...... ..... ........ ..... ............. .... .. ...... .. .... .. ........ .. ....... . 
(Present or last) 
English ... ....... .. .. ... ~ .......... Speak ................. r .......  Read ....... .. ......... ~ ... Write ....... 'i.ld) ....... ... .... ... . . 
O ther lan guages ..... 2~ ............. ............................. .. ......... ....... .... ......... ......... ..... .... ................................ . 
H d I. . r . . h' ? J.,z.4/ ave you m a e app 1cat1on ror cm zens tp ..... .. .... .... ...... ................................. ... ..... ....... ........ .... .. .... ........... ....... .. .. ..... . 
H ave you ever had m ilitary service? ..... .... .. .. ...... ............... ... ....... ....... ..... .... .......... ... .... .. .. ........ ......... ................... ........ . .. 
If so, where? .. ..... .. .... .... ... .. .... ... .. ..... .. ......... ....... .. ....... .. ..... .. . W hen? ... ...... .. ............ .......... .......... ........... ... ... ..... .. .... .......... . 
Signatute .. .. ?£~15.?~ . 
W itness .. 2./...~ ... L .:L~ .... 
